



Ivan Skvarčina, PORTRET STANISLAVA DEGLI ALBERTI
(Bressanone, vl. Vera Degli A/berti)
bijedi, samoći i , pr i k r a ju , s l jepilu u čednom atel jeu u
metropoli na lagunama u ko jo j j e ž ivio izol i ran i umro
gotovo nepoznat.
U svojoj monografij i o ovom sl ikaru iz god. 1963. po-
kušao sam evocirati njegov umjetnički profi l i dat i ana-
hzu njegova sl ikarskog djela i k a ta log sačuvanih i za-
gubljenih radova.' U n jo j sam i s takao da je na jzanim-
l jivija skupina Skvarčininih radova po mom sudu na-
stala u Dalmacij i u šestom desetljeću prošlog stol jeća
i to naročito na polju por t ret ist ike. U tim se portret ima
osjeća kao dominantan đuh akademskog realizma u ko-
me se interpol iraju od jeci k l asicističkog supstrata, di-
skretni r omant ični p r i zvuci i t o p l ina b i đermajerskog
ugođaja. Ističu se među njima oni Katarine Bauljan Gi-
larđi, Mar i iane Cainboj, Laure Galvani Pai toni, I vana
Dinka I l ića i g rupa por t re ta članova obitel ji IVa/ lach i
Nikolić. Sva ta platna povezuje neposrednost i svježina,
vještina obradbe, katkad uz koju zanatsku nespretnost,
nastojanje za k a rakter izacijom f i z ionomija i p o sebno
Jedna od najzanimlj iv i j ih po java skromnog dalmatin-
skog sl ikarstva 19. st . n eosporno j e I v a n S k varčina
(1825 — 1891), Rođen u Zadru od oca urara i zlatara iz
porodice porijeklom iz Padove i majke rodom iz Šibe-
nika, Skvarčina je proveo mladost u teškim pril ikama
mijenjajući boravišta u raznim gradićima Dalmacije od
Hvara do Visa, od Trogira do Makarske i Splita, gdje je
završio osnovnu školu. God. 1842. mladi se Skvarčina,
koji je od d jet in jstva osjećao slikarski poziv, upisao na
Akademiju lijepih umjetnosti u Veneciji na kojoj je učio
uz prekide zbog obiteljskih i političkih situacija, poha-
đ ajući p redavanja t ada poznatih s l i kara kao š t o s u
L ipparini i G r i golett i , a završio je — p r im i vš i u t o k u
studija brojna priznanja — god. 1853. Te se godine vra-
t io u Dalmaciju i b o raveći najviše u Spl i tu povremeno
obilazio druge gradove slikajući portrete i ol tarske pale.
Na poticaj svog prijatelja zadarskog slikara Franje Sal-
ghettija Driolija pošao je 1857. g. ponovno u I tal iju i
boravio u F i renci, Bolonji , R imu i d r ugim t a l i j anskim
g radovima a god. 1860. nastanio se u Veneci j i . Tu j e
ostao do smrt i radeći posljednjih godina najviše na ve-
likoj s l ici »Odncanie Gali leja«ko ju je sma t rao svoj im
remek-djelom, a za koju nije dobio očekivana priznanja,
što mu je ogorčilo zadnje godine života provedene u
' K. Prijatelj, Ivan Skvarčina, izd. Caleriie n~njetnina n Splitu,
Split 1963 (sa svom bibliografijom i reprodukcijama navedenih
radova).
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2 Ivan Skvarčina, PORTRET IVANA DINKA IL IĆA (Suti-
varr, vlasništvo obitelji I l ić)
bljeska ozbiljnoj koloristi čkoj impostaciji portreta. Vje-
š to su sl ikani — a to j e t a kođer karakteristično za na-
šeg majstora — mek i i n karnat, br ižno počešljane kose
i tkanine košulje, kravate i kaputa.
Očite su analogije ovog platna s ostalim Skvar čininim
portretima nastalim u Da lmaci j i , posebno u Sp l i tu , u
toku šestog desetljeća 19. st., a naro čito se mogu za-
paziti ako usporedimo naš por t ret s onim I vana Dinka
Ilića. MisHm, stoga, da za atribuci ju n i je pot rebna neka
p odrobnija komparativna analiza. Dovoljno j e s t i m i
drugim port ret ima te faze reproduciranim u mojo j spo-
menutoj monografij i usporediti na čin obradbe vlasi, obr-
va, oka, nosa, usana i t kanina, i koncepciju por t reta u
cjelini.
U prilog atribuciji govori i činjenica da je Skvar čina
slikao za porodicu Ajberti , kao što sam naveo u katalo-
gu svoje monografije spominjući jedan izgubljeni por-
t ret iz te obitelj i .
Prema uvjer l j ivim podacima današnje vlasnice, kojoj
zahvaljujem na fotografiji i na dopuštenju za objeloda-
njivanje, portret predstavlja na osnovi obi tel jske tradi-
cije Stanislava Albert i ja (1 844 — 1859), umrlog u 1 6 -oj
godini, sina Ivana Lovre (1795 — 1879) i Ane Nonković,
a brata Angele Degli Albert i udate Karaman, majke na-
šeg poznatog povjesničara umjetnosti L jube Karamana.
Mladić, istina, djeluje nešto stari je, ali — uzevši u obzir
odjeću, ozbil jnost izraza i tendenciju u p r ošlom sto l je-
ću da se mladi ljudi prikažu kao da imaju koju godinu
više — mislim da ne treba sumnjat i u tu i dent i f ikaci ju .
U svakom slučaju sl ika se ne može odnosit i na V i cka
Albertija (1811 — 1866) — a to navodimo jer se na jednom
mjestu spominje da je Skvar čina naslikao»contea V.
Degli Albert i« — j er b i t a j s p l i t ski pa t r i c i j u v r i j eme
nastanka por t reta b io čovjek pedestih godina, a to je
za ovaj portret sasma isključeno.
Dvama baroknim p o r t r e t ima i z i s t e p o r od ice kod
iste vlasnice posvetit ćemo drugi posebni pri log, jer sma-
tramo da l i j ep i p o r t re t S tanislava Albert i ja zaslužuje
posebnu obradbu i p r edstavlja c je l inu za sebe.
ljubav za shkanje nekih malih detalja poput čipaka, na-
ušnica i d rugog nakita i l i ma ter i je raznolikih t kan ina.
Kasnije se Skvarčinino slikarstvo sve više akademizira,
postaje hladnije i gub i r an i ju l a tentnu notu na ivnosti ,
iako se, naročito nizu pejzaža iz I ta l i je ne može poreći
nova poetska komponenta, koju n i j e usp i jevao u l i t i u
svoje navodno životno djelo.
Rekapitul irao sam ukratko te podatke o Skvar čininom
ž ivotnom putu i u m j e t n ičkom profilu objelodanjujući
jedan nepoznati por t ret ko j i se nalazi u v lasništvu go-
spođe Vere Degli Albert i u B r essanoneu (I tal i ja) i k o j i
smatram njegovim d je lom. Držeći da svaka pr inova si-
romašnom dalmatinskom ot tocentu ima određeno zna-
čenje za našu umjetni čku i ku l turnu p rošlost, nastojat
ću detaljno opisati to p latno por i jek lom iz Spl i ta.
Slika pr i kazuje m ladog golobradog muškarca dugih
kosa, pogleda prožeta notom neke t ihe tuge i sjete, pra-
vilnog nosa i usana, u bi jeloj košulj i i ka rakter ist ičnom
kaputu mode sredine prošlog stoljeća s kravatom iz tog
vremena i s ig lom, pr ibodenom o košul ju, s dragim ka-
menom koji je naslikan — a to je tipi čno za Skvarčinu
— posebnom br iž l j ivošću koju ta j s l i kar posvećuje ta-
kvim si tnim po jedinostima što daju akcent d iskretnog
R iassun t o
UN RITRATTO INEDITO Dl IVAN SKVARČINA
Dopo avere brevemente riassunto la biografiš e r ievocato
il profilo artistico deli' pittore dalmata deli' Ottocento Ivan
Skvarčina (1825 — 1891), al quale I'autore aveva dedicato nei1983 una mnografia, K. Prijatelj pubblica un ritratto inedito di
questo interessante pittore che si trova in proprieta della Sig-
nora Vera Degli Alberti a Bressanone. II dipinto, che appartiene
alla migliore fase del pittore, cioč al sesto decennio del secolo
scorso, proviene da Split e rappresenta il giovinetto Stanislao
Degli Alberti, fratello della madre del nostro noto storico d'arte
Ljubo Karaman.
